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MOTTO
MOTTO
Orang yang optimis adalah orang yang cenderung melihat ”peluang” dalam 
kesulitan. Sedang orang  pesimis adalah orang yang melihat ”kesulitan” di 
dalam peluang
(Dale Carnegie, 2009: 68, Menjadi Guru Inspiratif)
Apapun  yang  Anda  lakukan,  lakukanlah  sebaik  mungkin.  Berikan  yang 
terbaik yang Anda bisa berikan.
(Tom Bulter-Bowdon, 2009: 94, Menjadi Guru Inspiratif)
Bakat  hanya  menentukan  keberhasilan  sebesar  1%,  sisanya  adalah 
perpaduan dari kerja keras dan usaha terus menerus tanpa kenal lelah
(Thomas Alva Edison, 2009: 228, Menjadi Guru Inspiratif)
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ABSTRAK
Suyatmi.  NIM:  Q.100  090  144.  Audit  Internal  Dalam  Pengelolaan  Mutu 
Pendidikan  Di  SMK  Muhammadiyah  1  Klaten.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik audit internal 
dalam  pengelolaan  mutu  pendidikan  di  SMK  Muhamamdiyah  1  Klaten.  Tujuan 
khusus penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan karakteristik instrumen audit 
internal yang dilakukan oleh Tim Audit Internal dalam pengelolaan mutu pendidikan 
di  SMK Muhamamdiyah  1  Klaten.  (2)  Mengetahui  karakteristik  aktivitas  auditor 
yang dilakukan oleh Tim Audit Internal dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMK 
Muhamamdiyah 1 Klaten.  (3)  Mengetahui  hubungan kerja  auditor  dengan auditee 
dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMK Muhamamdiyah 1 Klaten.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan rancangan 
desain etnografik  Penelitian  dilakukan di  SMK Muhammadiyah  1 Klaten.  Teknik 
pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam,  observasi,  dokumentasi. 
Teknik  analisis  data  menggunakan  penelitian  kualitatif  matrik  meta  tak  tertata. 
Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.
Hasil penelitian ini adalah (1)  Instrumen audit internal merupakan salah satu 
dokumen  kerja  tim  audit  internal  dalam  pengelolaan  mutu  pendidikan  di  SMK 
Muihammadiyah  1  Klaten  sebagai  alat  penunjang  keefektifan  dan  efisiensinya 
pelaksanaan  audit  dan  alat  untuk  merekam  hasil/temuan  audit.  Instrumen audit 
internal  berupa  checklist dan  formulir  untuk  menulis  laporan  temuan.  Tim  audit 
internal berpedoman pada job description, untuk mengetahui kinerja lainnya tim audit 
internal  berpegang  pada  Standar  Operasional  dan  Prosedur  (SOP).  (2)  Aktivitas 
auditor  meliputi:  kegiatan  persiapan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan.  Persiapan  audit 
internal yang dilakukan oleh tim auditor internal di SMK Muhammadiyah 1 Klaten, 
merupakan salah satu syarat wajib bagi organisasi yang bersistem ISO 9001 : 2008. 
Auditor bertanggungjawab dalam membuat audit  checklist, menjelaskan persyaratan 
audit kepada auditee, mendokumentasikan temuan audit, dan melaporkan hasil audit 
kepada  lead audit.  (3)  Auditor dan  auditee merupakan perangkat manajemen mutu 
yang  bekerja  sama  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan.  Auditor  dan  auditee 
mempunyai hubungan  kerja  yang  saling  bekerja  sama  mencari  informasi  dan 
memberikan  informasi  mengenai  lingkup  yang  diaudit.  Kerja  sama  auditor  dan 
auditee  pada  tahap  persiapan  audit  internal  berupa  penjelasan persyaratan  audit 
internal  kepada  auditee,  sedangkan  auditee  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang 
nantinya  akan  diperlukan  dalam  kegiatan  audit  internal.  Kerja  sama  auditee 
ditunjukkan  dalam  memberikan  informasi  mengenai  lingkup  yang  diaudit, 
mendampingi auditor selama pelaksanaan audit, menyediakan data pendukung yang 
diperlukan oleh auditor, dan menyediakan bukti-bukti yang diminta auditor.
Kata kunci : instrumen, audit internal, auditor, auditee 
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ABSTRACT
Suyatmi. NIM: Q.100 090 144. Internal Audit in Education Quality Management 
of SMK Muhammadiyah 1 Klaten.  Thesis.  Educational  Management.  Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
Research  purpose  is  describing  internal  audit  character  in  education  quality 
management of SMK Muhammadiyah 1 Klaten. Specific purposes of this research 
are:  (1)  describing  internal  audit  instrument  character  by Internal  Audit  Team in 
education  quality  management  of  SMK  Muhammadiyah  1  Klaten.  (2)  knowing 
auditor activity character by Internal Audit Team in education quality management of 
SMK Muhammadiyah  1  Klaten.  (3)  knowing  auditor  work  relation  to  auditee  in 
education quality management of SMK Muhammadiyah 1 Klaten.
This  research  is  qualitative  research.  Research  location  is  in  SMK 
Muhammadiyah  1  Klaten.  Collecting  data  technique  uses  depth  interview, 
observation, documentation. Data analysis uses managed matrix qualitative.
Research results are (1) internal audit instrument is one of internal audit team 
work document in education quality management of SMK Muhammadiyah 1 Klaten 
as  supporting  tools  of  audit  execution  effectiveness  and efficiency and as  tool  to 
record result/ audit finding. Internal instrument includes checklist and form to write 
finding report. Internal audit team orients on job description, to know other internal 
audit team performanceaccording to Procedure and Operational Standard (SOP). (2) 
auditor activity includes preparation activity, execution and reporting. Internal audit 
preparation by internal  auditor  team in SMK Muhammadiyah  1 Klaten,  is  one of 
obligation  requirement  for  ISO 9001 :  2008 systematic  organization.  Auditor  has 
responsibility to make checklist audit, explain audit requirement to auditee, document 
audit finding, and report audit result to audit lead. (3) auditor and auditee is quality 
management  setting which collaborate  in  improving  education  quality.  They have 
collaborative work relation to  get information  and give information about  audited 
object. Auditor and auditee collaboration in internal audit preparation is internal audit 
requirement explanation to auditee, while auditee prepares all needs in internal audit 
activity. Auditee teamwork shown in information giving about audited object, auditor 
guiding while audit execution, supplying supporting data for auditor and supplying 
evidence for auditor
Kata kunci : instrument, internal audit, auditor, auditee 
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